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Les circulations scientifiques internationales ont connu un développement
important, en même temps que la communauté savante, depuis la Deuxième
Guerre mondiale, et exponentiel au cours des dernières décennies. Pourtant,
cette question, contrairement à celle des étudiants internationaux, n’a pas
encore suscité beaucoup de travaux en sciences humaines et sociales. Ce
mouvement de grande ampleur, qui n’épargne plus aucune région du globe, est
volontiers observé et commenté, parfois à grand renfort de grilles de lectures
préétablies – dont la fameuse « fuite des cerveaux », pourtant largement
nuancée ces dernières années – sans toujours pénétrer au cœur de ses rouages
et de ses manifestations les plus fines. Il nous a donc paru important de
proposer un numéro thématique consacré à ces circulations, afin d’y faire un
état des lieux des études en cours, de stimuler la réflexion dans ce domaine
et de proposer de nouvelles approches : l’originalité des pistes de recherche
constitue un aspect déterminant dans la préparation de ce numéro, qui
n’ambitionne pas de dresser un bilan des travaux déjà réputés, mais de cibler
de nouvelles perspectives de travail.
Ce numéro fait ainsi une large part à l’histoire récente (depuis le début
du xxe siècle, avec une prédilection toute particulière pour l’après-Deuxième
Guerre mondiale, jusqu’à nos jours), afin de mieux comprendre les évolutions
survenues dans ces circulations au regard des périodes précédentes, de la
science classique au xixe siècle, souvent mieux connues. Ces circulations ré-
centes peuvent ainsi revêtir différentes facettes, de la dimension institutionnelle
la plus large, par exemple au travers de la création et de l’ouverture inter-
nationale de certains établissements de recherche (avec l’exemple du Centre
international d’épistémologie génétique créé à Genève dans les années 1950
par le psychologue et épistémologue suisse Jean Piaget), à l’approche la plus
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spécifique, autour par exemple du parcours circulatoire de jeunes docteur·e·s
en quête d’un poste académique tout en pointant le caractère socialement situé
de ces expériences – notamment en termes de genre.
Dans cette optique, ce numéro privilégiera les points de vue interdiscipli-
naires, en lien notamment avec la sociologie des sciences, la philosophie, les
relations scientifiques internationales, qui permettront également de mettre en
exergue le rôle d’acteurs ne relevant pas des institutions traditionnelles : à côté
des universités et des organismes de recherche, champs d’observation courants
des circulations scientifiques, porteurs des grands projets internationaux et
des programmes d’échanges les plus établis, figurent d’autres intervenants,
ONG, associations, réseaux professionnels, et de plus en plus d’amateurs, qui
participent de ce mouvement.
Une telle approche suscitera à l’évidence de nombreuses questions et
problématiques nouvelles qui seront développées dans ce numéro. Parmi elles,
nous pouvons mentionner celle des liens croisés entre la science et la diplomatie
scientifique. Apparu il y a environ une dizaine d’années dans la terminologie
des relations internationales, le terme « diplomatie scientifique » est encore mal
connu et souvent confondu avec celui de coopération scientifique internationale.
Pourtant il recouvre des pratiques variées, identifiées à partir des grands
objectifs poursuivis par les États qui s’y engagent : attirer, coopérer, influencer.
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